



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐1 ‐14 ‐14 751.8 876.7 ‐124.9
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐10 ‐15 ‐16 751 892.9 ‐141.9
3  N M M T   24 19 12 8 9 763.2 699.7 63.5
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐4 ‐16 ‐16 769.9 916.1 ‐146.2
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐17 ‐15 ‐12 416.7 471.5 ‐54.8
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 ‐23 ‐21 335.9 426.2 ‐90.3
7  BIHAR   ‐50 ‐10 14 ‐7 ‐6 382.4 408.3 ‐25.9
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 32 ‐1 ‐2 305.9 312 ‐6.1
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 15 ‐8 ‐8 218.9 238.9 ‐20
10  UTTARAKHAND   5 15 28 15 12 500.3 446.9 53.4
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 54 15 13 175.8 155.2 20.6
12  PUNJAB   148 75 41 10 8 180.9 167.6 13.3
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐4 ‐11 ‐13 251.5 288.9 ‐37.4
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 69 54 49 271 181.3 89.7
15  WEST RAJASTHAN   174 126 65 58 61 159.8 99.3 60.5
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐10 ‐5 ‐1 204.6 206.9 ‐2.3
17  ODISHA   ‐2 ‐8 ‐10 10 7 472 440.1 31.9
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 ‐22 ‐1 4 301.8 289.3 12.5
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 ‐6 2 7 393.2 368.8 24.4
20  GUJARAT REGION   5 23 ‐5 4 6 381.3 361.3 20
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 ‐5 51 51 334.3 220.8 113.5
22 KONKAN & GOA 19 10 0 16 17 1702 6 1455 9 246 7
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 21 July 2017
         . . .
23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 3 20 22 378.1 309.1 69
24  MARATHWADA   27 7 ‐4 1 0 256.8 256.7 0.1
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐27 ‐5 ‐6 355 379.6 ‐24.6
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 ‐6 7 7 470.4 441.6 28.8
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐17 ‐12 ‐10 633.2 707.2 ‐74
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 19 36 33 273.5 205.9 67.6
29  TELANGANA   49 23 10 21 17 334.9 285.8 49.1
30  RAYALASEEMA   31 13 16 3 1 126.6 125.6 1
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐6 ‐18 ‐20 72 89.5 ‐17.5
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐14 ‐9 ‐9 1508.7 1659.7 ‐151
33  N. I. KARNATAKA   25 12 1 2 2 195.3 191.7 3.6
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐37 ‐26 ‐25 217.3 290.1 ‐72.8
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐24 ‐23 ‐23 898.7 1163.5 ‐264.8








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 





     
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 21 July 2017
